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: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas




















Silabus, kontrak perkuliahan 40 ADITYO ARI WIBOWO
2 Kamis
25 Mar 2021
Latar belakang, masalah penelitian 40 ADITYO ARI WIBOWO
3 Kamis
1 Apr 2021
Teori job analisis 40 ADITYO ARI WIBOWO
4 Kamis
8 Apr 2021
Perencanaan SDM 40 ADITYO ARI WIBOWO
5 Kamis
15 Apr 2021
Seleksi karyawan 40 ADITYO ARI WIBOWO
6 Kamis
22 Apr 2021
Bab 2 40 ADITYO ARI WIBOWO
7 Kamis
29 Apr 2021
Bab 2 proposal skripsi 40 ADITYO ARI WIBOWO
8 Kamis
6 Mei 2021
Kisi kisi uts, materi 8 40 ADITYO ARI WIBOWO




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas





















Metode penelitian bagian 3 40 ADITYO ARI WIBOWO
10 Kamis
1 Jul 2021
Review Jurnal 40 ADITYO ARI WIBOWO
11 Kamis
8 Jul 2021
review jurnal 2 40 ADITYO ARI WIBOWO
12 Jumat
9 Jul 2021
review jurnal 3 40 ADITYO ARI WIBOWO
13 Jumat
9 Jul 2021
operasionalisasi variabel 40 ADITYO ARI WIBOWO
14 Sabtu
10 Jul 2021







Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.











: 02025047 - Seminar Manajemen SDM
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI 14  100
 2 1802025010 SANTIA 14  100
 3 1802025015 RIAN HENDRA WICAKSONO 14  100
 4 1802025042 ANDRIANI PRISMAWATI 14  100
 5 1802025053 ROYNALDI WIJAYA 14  100
 6 1802025056 MUHAMMAD RIFKY MARDIYANSYAH 14  100
 7 1802025057 MUHAMMAD NAUFAL THUFAIL 14  100
 8 1802025070 YURISKA AGUSTINA 14  100
 9 1802025071 SHAFIRA HAYATUNISA 14  100
 10 1802025073 ALIF REFI RISWANTO 14  100
 11 1802025107 YADI MULYADI 14  100
 12 1802025111 ABUDZAR ARRI FAI BIMA SUROSO 14  100
 13 1802025114 ZULKARNAEN 14  100
 14 1802025119 HAIQAL ALVARO 14  100
 15 1802025124 WIDAD ZULFA AMALIA 14  100
 16 1802025126 WENDY NAUFAL HUTAMA 14  100
 17 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH 14  100
 18 1802025140 AMAR MASRIANI AGUSTIN 14  100
 19 1802025174 NAJLA SAFFANA 14  100
 20 1802025221 FIQIH ARAHMAN 14  100
 21 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI 14  100











: 02025047 - Seminar Manajemen SDM
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA 14  100
 23 1802025245 HILDA HASANDA 14  100
 24 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO 14  100
 25 1802025257 IDA ROYANI 14  100
 26 1802025260 DINAR FEBRIYANTI 14  100
 27 1802025263 CHANDRA NUR CAHYONO 14  100
 28 1802025275 RIEKE FARAS SUSMITA 14  100
 29 1802025276 ARDI KUKUH PRASETYO 14  100
 30 1802025284 MUHAMMAD IRFAN MANAF 14  100
 31 1802025292 RAFI ARSALAN 14  100
 32 1802025305 RIFALDI FIRDAUSI 14  100
 33 1802025360 GALUH CANDRA KIRANA 14  100
 34 1802025382 ZUTROYSZKY PRINTA MC OLYESPANI 14  100
 35 1802025384 ALDI DARMAWAN PRATAMA 14  100
 36 1802025397 ALVIN FIORENTINO 14  100
 37 1802025409 IKHLASUL AMAL 14  100
 38 1802025416 MUHAMMAD ALIM BAYU AJI NURRASY 14  100
 39 1802025459 KANIA YUTHIKA 14  100
 40 1802025476 RAVINA ZULFA 14  100





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
1 1702025260 TEGAR IHZA MUKTI 8180 8085 A80.75
2 1802025010 SANTIA 8480 8585 A83.50
3 1802025015 RIAN HENDRA WICAKSONO 8280 7085 B77.00
4 1802025042 ANDRIANI PRISMAWATI 8580 8785 A84.55
5 1802025053 ROYNALDI WIJAYA 8380 7585 B79.25
6 1802025056 MUHAMMAD RIFKY
MARDIYANSYA
8380 8585 A83.25
7 1802025057 MUHAMMAD NAUFAL THUFAIL 7480 7885 B78.20
8 1802025070 YURISKA AGUSTINA 8580 8085 A81.75
9 1802025071 SHAFIRA HAYATUNISA 8380 8585 A83.25
10 1802025073 ALIF REFI RISWANTO 8280 8085 A81.00
11 1802025107 YADI MULYADI 8080 8185 A80.90
12 1802025111 ABUDZAR ARRI FAI BIMA SUROSO 8080 8485 A82.10
13 1802025114 ZULKARNAEN 8080 8685 A82.90
14 1802025119 HAIQAL ALVARO 8680 7785 A80.80
15 1802025124 WIDAD ZULFA AMALIA 8480 8485 A83.10
16 1802025126 WENDY NAUFAL HUTAMA 8580 7085 B77.75
17 1802025135 INTAN ALIFIA PUTRIASIH 8080 7785 B79.30
18 1802025140 AMAR MASRIANI AGUSTIN 8580 8485 A83.35
19 1802025174 NAJLA SAFFANA 8480 8185 A81.90
20 1802025221 FIQIH ARAHMAN 8480 8185 A81.90
21 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI 8680 8785 A84.80
22 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA 8480 8585 A83.50
23 1802025245 HILDA HASANDA 8780 8585 A84.25
24 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO 8780 8985 A85.85
25 1802025257 IDA ROYANI 8180 8085 A80.75
26 1802025260 DINAR FEBRIYANTI 8180 7285 B77.55
27 1802025263 CHANDRA NUR CAHYONO 8280 7685 B79.40
28 1802025275 RIEKE FARAS SUSMITA 8380 7085 B77.25





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
30 1802025284 MUHAMMAD IRFAN MANAF 8080 8185 A80.90
31 1802025292 RAFI ARSALAN 8380 8685 A83.65
32 1802025305 RIFALDI FIRDAUSI 8380 7785 A80.05
33 1802025360 GALUH CANDRA KIRANA 8080 8485 A82.10
34 1802025382 ZUTROYSZKY PRINTA MC OLYES 8280 8285 A81.80
35 1802025384 ALDI DARMAWAN PRATAMA 8380 8485 A82.85
36 1802025397 ALVIN FIORENTINO 800 00 E20.00
37 1802025409 IKHLASUL AMAL 8180 8385 A81.95
38 1802025416 MUHAMMAD ALIM BAYU AJI NURR 8380 8585 A83.25
39 1802025459 KANIA YUTHIKA 800 00 E20.00
40 1802025476 RAVINA ZULFA 8480 8285 A82.30
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025047 - Seminar Manajemen SDM
: 6C
















Silabus  Kontrak Perkuliahan materi 1  29 ADITYO ARI WIBOWO
 2 Rabu
24 Mar 2021
Latar belakang masalah  24 ADITYO ARI WIBOWO
 3 Rabu
31 Mar 2021
Latar belakang, masalah, variabel sdm  29 ADITYO ARI WIBOWO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Analisis Pekerjaan  29 ADITYO ARI WIBOWO
 5 Rabu
14 Apr 2021
Seleksi dan rekruitmen  29 ADITYO ARI WIBOWO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Tinjauan pustaka  29 ADITYO ARI WIBOWO
 7 Rabu
28 Apr 2021
Format penulisan  29 ADITYO ARI WIBOWO
 8 Rabu
5 Mei 2021
Kisi kisi UTS  29 ADITYO ARI WIBOWO




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025047 - Seminar Manajemen SDM
: 6C















9 Jun  2021
Metode Penelitian bagian 1  29 ADITYO ARI WIBOWO
 10 Rabu
16 Jun  2021
Metode penelitian bagian 2  29 ADITYO ARI WIBOWO
 11 Rabu
23 Jun  2021
Metode penilitian  29 ADITYO ARI WIBOWO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Review Jurnal Penelitian  29 ADITYO ARI WIBOWO
 13 Rabu
7 Jul 2021
Lanjutan Review Jurnal  29 ADITYO ARI WIBOWO
 14 Rabu
7 Jul 2021
kisi kisi UAS  29 ADITYO ARI WIBOWO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025047 - Seminar Manajemen SDM
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1602025228 HARIDHA  SYIFFAH 13  93X
 2 1802025064 MAHMUDAH ARIANI 14  100
 3 1802025065 SARAH PUTRI NUR FAIDAH 14  100
 4 1802025099 HANNY THALIA 14  100
 5 1802025102 ELSZA HILVAWATY RAHMADANI 14  100
 6 1802025113 SYIFA IZZATINA 14  100
 7 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI 14  100
 8 1802025188 AHMAD NURMANSYAH 14  100
 9 1802025196 FARAH AGUSTINA 14  100
 10 1802025208 AJENG RINDI RAHAYU 14  100
 11 1802025209 THARIFAH SHABRIENA 14  100
 12 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA 14  100
 13 1802025267 INES SHOLEKHAH 14  100
 14 1802025293 MUHAMMAD RAYHAN ADRIANSYAH 14  100
 15 1802025313 AZIZAH NUUR AINNY 14  100
 16 1802025326 JIHAN NUR AFIFAH ADITYA 14  100
 17 1802025328 DUIGO PRAKOSO 14  100
 18 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI 14  100
 19 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI 14  100
 20 1802025340 MAYA AISYAH ALDHINI 14  100
 21 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI 14  100











: 02025047 - Seminar Manajemen SDM
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA 14  100
 23 1802025377 BENJAMIN TAUFIQ 13  93X
 24 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA 14  100
 25 1802025426 AZI SAPUTRA 13  93X
 26 1802025448 NILNA LAILLY 13  93X
 27 1802025457 FATHUR RAHMAN 14  100
 28 1802025469 RAZEVA RASHKHAN 14  100
 29 1802025473 MUH. ASYAR 13  93X





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1602025228 HARIDHA  SYIFFAH  0 0  0 0 E 0.00
 2 1802025064 MAHMUDAH ARIANI  80 80  86 85 A 82.90
 3 1802025065 SARAH PUTRI NUR FAIDAH  87 80  85 85 A 84.25
 4 1802025099 HANNY THALIA  80 80  84 85 A 82.10
 5 1802025102 ELSZA HILVAWATY RAHMADANI  85 80  87 85 A 84.55
 6 1802025113 SYIFA IZZATINA  82 80  84 85 A 82.60
 7 1802025118 LUSIANA RAMADHANTI  84 80  82 85 A 82.30
 8 1802025188 AHMAD NURMANSYAH  82 80  83 85 A 82.20
 9 1802025196 FARAH AGUSTINA  83 80  86 85 A 83.65
 10 1802025208 AJENG RINDI RAHAYU  83 80  85 85 A 83.25
 11 1802025209 THARIFAH SHABRIENA  84 80  86 85 A 83.90
 12 1802025211 BUNGA PUTRI YAYTUSSHOFA  86 80  85 85 A 84.00
 13 1802025267 INES SHOLEKHAH  82 80  80 85 A 81.00
 14 1802025293 MUHAMMAD RAYHAN ADRIANSYAH  85 80  80 85 A 81.75
 15 1802025313 AZIZAH NUUR AINNY  84 80  85 85 A 83.50
 16 1802025326 JIHAN NUR AFIFAH ADITYA  81 80  76 85 B 79.15
 17 1802025328 DUIGO PRAKOSO  75 80  83 85 A 80.45
 18 1802025338 AULIA LABIBA RAHMAWATI  80 80  81 85 A 80.90
 19 1802025339 MUHAMMAD ABDUL GHANI  80 80  81 85 A 80.90
 20 1802025340 MAYA AISYAH ALDHINI  83 80  82 85 A 82.05
 21 1802025357 CAETRIN DINI WAHYUNI  84 80  83 85 A 82.70
 22 1802025376 NIZMA NURUNNAZWA  92 80  86 85 A 85.90
 23 1802025377 BENJAMIN TAUFIQ  80 80  85 85 A 82.50
 24 1802025380 AURA FATIMAH AZ ZAHRA  85 80  86 85 A 84.15
 25 1802025426 AZI SAPUTRA  80 80  75 85 B 78.50
 26 1802025448 NILNA LAILLY  83 0  0 0 E 20.75





















ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025469 RAZEVA RASHKHAN  92 80  84 85 A 85.10
 29 1802025473 MUH. ASYAR  82 0  0 0 E 20.50
ADITYO ARI WIBOWO, SE.,MM
Ttd
